Sensations of Roman lives: smell profiles of Roman Silchester based on physical proximity by McLean, K. & McLean, K.
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Hedonic Tone – range -4 to +4
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
101, 20, 17 115, 21, 19 127, 23, 24 141, 30, 28 125, 53, 28 101, 83, 36 44, 90, 44 2, 76, 38 8, 63, 33
167, 25, 22 178, 25, 25 187, 27, 26 172, 61, 27 153, 92, 27 135, 114, 32 106, 129, 45 57, 141, 55 0, 150, 161
226, 50, 33 217, 86, 36 208, 102, 37 198, 120, 39 185, 136, 40 173, 150, 40 158, 161, 40 141, 170, 43 116, 177, 44
229, 75, 48 222, 104, 53 213, 117, 55 204, 133, 58 192, 147, 60 181, 159, 60 168, 169, 61 154, 177, 63 135, 184, 64
233, 98, 67 226, 122, 73 218, 133, 75 210, 146, 79 199, 158, 81 189, 169, 82 179, 177, 83 166, 185, 84 151, 191, 85
236, 121, 
88
230, 140, 
94
223, 148, 
96
216, 159, 
100
206, 169, 
102
197, 178,
104 
189, 186, 
105
178, 193, 
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110
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139
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227, 186,
143
220, 193,
145
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202, 211,
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246, 183, 
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237, 195, 
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233, 200, 
166
227, 205, 
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222, 210, 
169
217, 215, 
171
213, 219, 
173
207, 224, 
175
246, 202, 
104
243, 208,
187
238, 210, 
188
234, 208, 
182
227, 210, 
179
222, 214, 
184
217, 216, 
187
215, 219, 
191
209, 224, 
179
“Roman Smells” RGB Profile Colour Scale to indicate the % likelihood of  
smells being detected and hedonic tone
% likelihood of  the smell being detected
  Herbs Wood Fire Animals Cooking Damp Cesspit
Hedonic Tone 3 2 2 -1 1 1 -4
Distance (m)          
20  0 0 30 10 10 0 20
10  10 10 40 60 30 20 30
5  30 20 50 80 40 40 40
3  50 40 70 90 60 50 60
2  80 50 80 100 80 80 80
1  90 50 80 100 90 80 90
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Roman Smells Profile:
Herbs – Hedonic tone 3
Roman Smells Profile:
Wood – Hedonic tone 2
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Roman Smells Profile:
Fire – Hedonic tone 2
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Roman Smells Profile:
Animals – Hedonic tone -1
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Roman Smells Profile:
Cooking – Hedonic tone 1
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Roman Smells Profile:
Damp – Hedonic tone 1
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Roman Smells Profile:
Cesspit – Hedonic tone -4
